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El presente trabajo de investigación está basada en la aplicación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional en la empresa Impact NG EIRL, y ser ejecutado por el personal en los 
distintos proyectos de arquitectura e ingeniería que ofrece la empresa en el interior del país, 
con el propósito de reducir los incidentes de trabajo.  
 La investigación tiene como objetivo principal: “determinar, cómo la aplicación de un plan 
de seguridad y salud ocupacional reduce los incidentes de trabajo”, es de tipo aplicada, con 
diseño cuasi – experimental, su población lo constituyen los registros de incidentes de 
trabajo durante un semestre: de mayo a octubre del 2018. Su técnica de recolección de datos 
es la observación y los instrumentos utilizados fueron: la ficha de verificación, los registros 
de incidentes y  los registros de capacitaciones. Los instrumentos fueron validados por 3 
expertos en el tema, de la Universidad César Vallejo. 
Finalmente, mediante la prueba y aceptación de hipótesis en el software SPSS, se determinó 
la existencia significativa que tiene la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
para reducir los incidentes de trabajo.  Obteniendo una reducción de incidentes en una razón 
de 0.68. Asimismo, los resultados de la tesis se pusieron a discusión con otras 
investigaciones para verificar la relación de sus resultados de aplicar un Plan de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 
 











This research work is based on the application of an occupational health and safety plan in 
the Impact NG EIRL company and be executed by the staff in the different architectural and 
engineering projects offered by the company in the interior of the country, with the purpose 
of reducing work incidents. 
The research has as its main objective: “to determine how the application of an occupational 
health and safety plan reduces work incidents”, is of an applied type, with a quasi-
experimental design, its population is constituted by the records of work incidents during a 
semester: from May to October 2018. Their data collection technique is observation and their 
instruments used were: the verification form, the incident records and the training records. 
The instruments were validated by 3 experts in the field, from the César Vallejo University. 
Finally, through the testing and acceptance of hypotheses in the SPSS software, the 
significant existence of the application of an occupational health and safety plan to reduce 
work incidents was determined. Obtaining a reduction of incidents in a ratio of 0.68. 
Likewise, the results of the thesis were discussed with other investigations to verify the 
relationship of their results to apply an Occupational Health and Safety Plan. 
 






































1.1. Realidad Problemática 
La gestión en salud y seguridad ocupacional tiene como objetivo la protección del trabajador 
en su centro laboral. En ese sentido, las diferentes instituciones nacionales e internacionales 
establecen estrategias en el que el trabajador se involucre de manera activa y participativa 
con la intención de generar conciencia en el modo y forma de trabajo seguro. 
Frente a ello, se establecen acciones preventivas y comunicativas eficaces e integrales a nivel 
organizacional, que involucre compromisos y responsabilidades, así como el cumplimiento 
de normas y políticas laborales que impacten de manera positiva el desarrollo de sus labores; 
independiente de su magnitud y actividad que realicen para el intercambio de bines y 
servicios. 
El plan seguro de trabajo se establece con la participación integral de los trabajadores, a fin 
de evitar los accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y perjuicios a 
la salud que puedan surgir como consecuencia de las actividades realizadas, por medio de 
una dirección efectiva de los peligros y riesgos en el trabajo.  
A nivel mundial, el índice de accidentabilidad que afectan a las personas, maquinarias y 
materiales ha sido frecuente en los diferentes sectores de la industria. El número de muertes 
relacionadas al trabajo ha ido aumentando cada año, informan los estadísticos nacionales e 
internacionales. 
En el 2017, en el “Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en Singapur, el 
Director General de la OIT, Guy Ryder declara: “Cada año 2,78 millones de trabajadores 
mueren a causa de enfermedades o accidentes relacionados con el trabajo, 2,4 millones de 
estas muertes pueden ser atribuidas únicamente a las enfermedades profesionales” (OIT 
Noticias, 2017, septiembre 4).  
De igual modo, manifestó la poca inversión en la gestión de un trabajo seguro y el impacto 
económico global que este representa, equivalente alrededor del PBI de 130 países más 
necesitados del mundo”. Sin duda cabe indicar que los costos relacionados generados por 
los accidentes e incidentes de trabajo, son muy altos, por lo que destaca lo trascendental de 




Según la Asociación Chilena de Seguridad (2017), en el primer semestre del año se 
produjeron 86.809 accidentes de trabajo, alcanzando un resultado de promedio de 19.7 días 












Fuente:  Boletín semestral SUCESO, 2017. 
 
De la figura mostrada, se observa que la cifra superior en accidentes en el año 2017, se ha 
dado en la industria de servicios con 25.667, acrecentándose en 308 accidentes en referencia 
a la cifra de accidentes del año anterior, asimismo registró un aumento en la industria del 
comercio, y una disminución en las actividades de construcción, transporte, agricultura y 
pesca, minera y EGA.  
A nivel nacional, las disposiciones mínimas para prevenir los incidentes y accidentes 
laborales, no son cumplidas por distintas instituciones como exige la Ley n° 29783, trayendo 
como consecuencia; perjuicios a la salud del trabajador, daños a las máquinas, daños al 
medio ambiente y a la propiedad, motivo por la cual varias empresas han sido clausurados o 
sancionados económicamente por incumplimientos en medidas de seguridad en el trabajo. 
Estas empresas van desde un micro hasta una macro empresa, varias de ellas con actividades 
consideradas de alto riesgo. Llegando al pensamiento que aplicar un plan seguro de trabajo, 
es sinónimo de “sobrecostos” o “gastos innecesarios”, y no es asumido como una inversión, 
Figura 1. Número y tasa de accidentes de trabajo según actividad económica 
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por lo que esto implica mayores exigencias u obligaciones económicos-legales para la 
empresa.    
Conforme a la investigación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el mes 
de enero del 2018 se reportaron 1234 notificaciones, del cual el 96.2% representa a 
accidentes no mortales, 3.0% incidentes peligrosos, 0.7% accidentes mortales y 0.2% a 
enfermedades ocupacionales (SAT, 2018, p. 2). 
En las diferentes regiones de Perú se han presentado accidentes, como se muestra en el 
siguiente cuadro de notificaciones, suministrado en el boletín estadístico de enero por el 













Fuente: La autora 
 
En el Lima Metropolitana se registraron 879 accidentes de trabajo; 5 accidentes mortales y 
874 accidentes no mortales, que representa al 71.2% de las notificaciones presentadas a nivel 
nacional. 
En Arequipa, se registraron 167 notificaciones de trabajo no mortales que representa al 
13.5% de notificaciones a nivel nacional, seguido de la provincia constitucional del Callao 
con 71 notificaciones, que representa el 5.75% a nivel nacional y demás departamentos del 
Perú con notificaciones menores a las ya mencionadas. 
Del porcentaje mostrado de notificaciones, se observa las regiones con mayor índice de 
notificaciones han sido Lima, Arequipa y Callao. Siendo Lima,  la región con mayor 
notificación de trabajo, debido a la actividad empresarial que desarrollan los distintos 
sectores de trabajo.    
Según a su actividad económica el sector de construcción es la tercera actividad económica 
con superior notificación de accidentes de 12.63%. Las notificaciones más frecuentes se 
deben a que las labores realizadas están expuestos a peligros de alto riesgo tales como: caídas 
de diferente nivel, golpes por objetos, sobresfuerzos, movimientos disergonómicos, entre 
otros. 
Figura 2.Notificación según regiones 
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Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, enero 2018 





























Tabla 2. Notificación según actividad económica 






En el histograma presentada, se puede observar que la actividad económica con mayor 
notificación de accidentes pertenece a la industria manufacturera e inmoviliarias con 196 
accidentes y 151 corresponden a accidentes de construcción.  
 
      
 Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, enero 2018. 
 
De acuerdo figura mostrada, la forma de accidentes frecuentes no mortales con mayor 
impacto han sido por: golpes de objetos (17.94%), caída de nivel de las personas (12.13%), 
esfuerzos físicos o movimientos falsos (12.13%), entre otros, ocurridos en el interior del 
país. 
En la figura siguiente, observamos que el total de los incidentes registrados como peligrosos 
según su forma, el 2.70% representan a atrapamiento sin daño, caída por izajes de carga, 
choque de móviles de trabajo, fugas, contaminación de materiales químicos, siniestro en el 
centro de trabajo y el 86.49% representa a otros tipos de incidentes. 
En el Perú se notifican gran cantidad de accidentes e incidentes debido al alto riesgo que 
representa realizar actividades de construcción, de ahí la importancia de tomar medidas que 
reduzcan los accidentes e incidentes de trabajo, reduciendo los peligros y riesgos que 
representa las actividades de la construcción.  
 





Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, enero 2018. 
 
A nivel local, el objeto de estudio es la empresa peruana Impact NG EIRL la cual ofrece 
servicios de instalación de sistema contra incendio, alquiler de maquinaria liviana y pesada 
y trabajos en diferentes modalidades de obras civiles. Actualmente cuenta con varios 
proyectos de trabajos a nivel nacional. 
Impact NG es una microempresa en crecimiento, que conoce las responsabilidades y es 
consciente de la exposición de riegos que demanda realizar actividades en la industria de la 
construcción. Industria considerada como uno de los más influyentes en el desarrollo 
económico de nuestro país como lo describe el artículo, Quipukamayoc (2017), la industria 
de la construcción desempeña un rol importante dentro de la economía, es un gran aportante 
al desarrollo del país. Gran creador de empleos y es un  inversionista importantes en el sector 
público y privado. De acuerdo a la estadística hace 15 años, el PBI y la industria tuvo un 
crecimiento de 5,3% y 7,7%, respectivamente (p. 97). 
Como parte de su desarrollo evolutivo y gran dedicación en la entrega de sus proyectos, la 
empresa fue asumiendo responsabilidades en diferentes sectores como la minería, centrales 
hidroeléctricas, almacenes, entre otros, que le han permitido un reconocimiento y una mayor 
demanda de servicios. 
Figura 5. Notificación de incidentes peligrosos, según forma de incidentes 
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Debido a la demanda en los servicios prestados y expansión en el mercado, la gestión en 
temas de seguridad y salud que garantice el bienestar del trabajador, los materiales y el medio 
ambiente no han ido avanzando a la par del crecimiento de sus proyectos, en cuanto a las 
capacitaciones, charlas de inducción, supervisión en el uso de EPPs, entre otros, que han 
traído como consecuencias incidentes en el lugar de trabajo. 
Sus operaciones de trabajo son consideradas de alto riesgo, por la exposición que demanda 
realizar sus labores con el uso de máquinas, materiales tóxicos y la variación de temperatura 
ambiental y ventilación al que están expuestos, que van desde un inicio hasta la culminación 
de cada proyecto. El personal es contratado de acuerdo al tipo y magnitud del proyecto, por 
lo que es necesario la supervisión y capacitación constante en las relaciones seguras al 
puesto, que de no ser adoptadas pueden aumentar el riesgo o hacer sufrir un peligro en el 
proceder del trabajo, como son: instalación de sistema de rociadores, instalación de sistemas 
de gabinetes, instalación de tuberías enterada HPDE, eliminación de desmonte, 
demoliciones, excavaciones masivas, otros. Para reducir los incidentes es importante 
eliminar las malas prácticas, mediante el procedimiento seguro de trabajo. 
La falta de supervisión constante,  la insuficiente integración en temas de seguridad y salud 
y la limitada conciencia en los peligros y riesgos que demandan sus labores, ha sido el inicio 
de desinformación de una cultura de prevención de los peligros y riesgos en el trabajo. 
El presente trabajo de investigación evalúa e identifica la necesidad de implementar un plan 
de seguridad y salud ocupacional enfocado en la formación de una cultura de protección y 
prevención en el lugar de trabajo, permitiendo la continuidad de un proceso productivo 
seguro, obedeciendo las leyes y disposiciones actuales.  














Fuente: La autora  
 
En la figura 6, observamos el diagrama de causa – efecto, representada por las 6M: materiales, máquina, medio ambiente, medio de control, 







Método Mano de obra 
Materiales 
Carga pesada 





Personal poco capacitado 
Limpieza en 
área de trabajo Falta de mantenimiento 
Medio de Control 
Medio Ambiente 
Falta de supervisión 
Figura 6. Diagrama causa-efecto 
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Tabla 3. Causas de accidentes e incidentes 
Causas de los incidentes en Impact NG 
C1 Incumplimiento de procedimiento C6 Ambiente cambiante 
C2 Poco presupuesto C7 Emisión de vibración en el cuerpo 
C3 Limpieza en área de trabajo C8 Carga pesada 
C4 Personal poco capacitado C9 Trabajos con agentes inflamables 
C5 Falta de supervisión  C10 Falta de mantenimiento 
 
Fuente: La autora 
 
Tabla 4. Tabla de correlación de causas encontradas 
 
Fuente: La autora 
 
La causa con mayor ponderación en la tabla de correlación, refiere a la causa en donde se 
debe tener mayor enfoque. De modo que, en la causa C4; capacitación de personal, con 
19.23% se tiene que poner mayor énfasis, seguido de la C5 con 15.38% en falta supervisión 




A continuación, se presenta la frecuencia de las causas encontradas. 
 
Tabla 5. Frecuencia y ponderado de causas encontradas 
 
Fuente: La autora 
 
En la tabla 5, se aprecian las causas con mayor frecuencia de provocar incidentes de trabajo 
y son: personal poco capacitado con una frecuencia de 5 y porcentaje de 19.23%, falta de 
supervisión con una frecuencia de 4 y porcentaje de 15.38%, hasta la causa con menor 
frecuencia que es: trabajos con agentes inflamables con una frecuencia de 1 y representada 
por 3.84% de las causas que originan incidentes de trabajo. 
 
La causa con mayor frecuencia representa el poco conocimiento de desarrollo de 
competencias y habilidades que requiere el trabajador para realizar sus actividades, sumando 
a ello la falta o poca supervisión en seguridad del lugar de trabajo; maquinas, equipos, 











C4 Personal poco capacitado 5 5 19.23% 19.23% 
C5 Falta de supervisión  4 9 15.38% 34.61% 




3 16 11.53% 61.52% 
C2 Poco presupuesto 2 18 7.69% 69.21% 
C3 Limpieza en área de trabajo 2 20 7.69% 76.90% 
C6 Ambiente cambiante 2 22 7.69% 84.59% 
C7 
Emisión de vibración en el 
cuerpo 
2 24 7.69% 92.28% 
C10 Falta de mantenimiento 1 25 3.84% 96.12% 
C9 
Trabajos con agentes 
inflamables 
1 26 3.84% 100% 




Figura 7. Diagrama de Pareto 
Fuente: La autora 
 
En el diagrama de Pareto, se muestra el ponderado acumulado de las causas encontradas y 
son: personal poco capacitado (19.23%), falta de supervisión (34.61%), carga pesada 
(49.9%), incumplimiento de procedimiento (61.52 %), poco presupuesto (69.21%) y 
limpieza en el área de trabajo (76.90%). Y de acuerdo al principio de la regla 80/20 nos dice 
que el 80% de las consecuencias determina el 20% de las causas. De modo que, si nos 
enfocamos en resolver las causas con mayor incidencia de incidentes que son: personal poco 
capacitado, falta de supervisión y trabajos con carga pesada disminuirá gran parte del 





























Frecuencia Ponderado Acumulado % 80 -20
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1.2.  Trabajos Previos 
1.2.1.  Antecedentes Nacionales 
ESTRADA (2017), sostiene al respecto; el impacto que tuvo implementar un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en empresas del rubro de construcción con el propósito de 
mejorar el desempeño laboral mediante una cultura de trabajo seguro. La tesis tiene como 
objetivo reducir los riesgos laborales en los proyectos de la empresa EOM Grupo. En ese 
sentido, la población estudiada fueron todos los registros de accidentes e incidentes de 
trabajo correspondientes a 24 semanas. La técnica empleada fue la observación y el 
instrumento utilizado fueron las fichas de registros e inspecciones y check lists. Como 
resultado de la implementación del plan se obtuvo una disminución de 96% de accidentes 
en un semestre, estableciendo siguientes conclusiones: se confirma la disminución de la 
media del índice de accidentabilidad de un 6.48% a 0.96%, del índice de frecuencia de 
23.92% a 3.60% y la media del índice de gravedad de un 41.52% a 6.25%. Asimismo, 
recomienda la importancia de mantener el compromiso de la gerencia con el plan 
implementado. 
SAENZ (2017), realizó su trabajo de investigación, teniendo como objetivo disminuir los 
accidentes de trabajo de la empresa Panasa, mediante la implementación de un plan de 
seguridad y salud en el trabajo. El diseño empleado es el cuasi experimental, cuya población 
fueron los registros de accidentes durante 12 meses producidos en la línea de producción de 
papeles y cartones. La técnica utilizada fue la observación cuyos instrumentos empleados 
fueron los registros de accidentes e incidentes ocurridos desde mayo del 2016 a abril del 
2017. El investigador obtuvo los siguientes resultados: se logró reducir el índice de 
frecuencia de accidentes de un 73 a 35 casos, al igual que le índice de gravedad de accidentes 
de 259 a 130 días perdidos por cada millón de horas hombre empleado. Llegando a la 
conclusión que al aplicar el plan en seguridad y salud, los accidentes de trabajo se reducen 
significativamente, tal es el caso registrado en el área de producción siendo la reducción de 
17 a 8 accidentes.  
BEATHYATE y ROJAS (2015), realizaron la investigación cuyo objetivo fue “desarrollar 
una guía técnica para la implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo que 
sirva para las pequeñas y medianas empresas constructoras”. En este sentido, Beathyate y 
Rojas muestran cómo seguir una estructura y diseño de un plan de seguridad basado en la 
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ley de trabajo general y la G50, desde el punto de vista del procesamiento de información de 
la estadística de los accidentes e incidentes en el sector construcción, el análisis de la 
normativa mínima a seguir en seguridad y salud en el trabajo, para finalmente adecuar una 
guía práctica que garantice la seguridad y salud de los trabajadores y cuidado del medio 
ambiente. La información proporcionada permitió conocer los diferentes aspectos de 
gestión, responsabilidades, funciones y manejo de los distintos documentos necesarios para 
la implementación del plan, permitiendo a los micros y medianas empresas a ser parte de 
una mejora continua. La investigación señala las siguientes conclusiones: 1. Formar hábitos 
de prevención, mediante controles prácticos. 2. La importancia del rol del ente fiscalizador; 
el Ministerio de Trabajo, el empleador y el empleado. 3. Tener una visión clara de la 
implantación del plan de trabajo. 4. Realizar un constante seguimiento y actualización del 
plan. 5. Guardar los antecedentes documentarios como precedente al plan a implementar. 6. 
Disminuir los accidentes de trabajo mediante la eliminación del comportamiento peligroso 
en el trabajo. 
RODRIGUEZ (2014), realizó su trabajo de tesis en base a la metodología; “seguridad basada 
en el comportamiento”, cuyo objetivo era proponer soluciones al problema del aumento de 
accidentes en un taller automotriz. Para este trabajo se tomó como muestra a todos los 
accidentes registrados en los meses de enero a diciembre del 2013. Rodríguez concluyó, que 
con la aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional se logrará reducir los 
accidentes de trabajo en un 30%. Logrando incrementar la productividad del trabajador lo 
que generará un aumento en el margen de ganancia para la empresa. 
TERAN (2012), realizó la tesis, teniendo como objetivo buscar el bienestar del trabajador 
minimizando los factores de riesgo a los que están expuestos, mediante la propuesta de 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  El trabajo de 
investigación demuestra la importancia de implementar el sistema de gestión en la empresa, 
como una herramienta de mejora continua, aprovechado no solo por la empresa sino también 
por el futuro del trabajador, lo cual permite a la empresa un mayor respaldo en el control de 
seguridad en sus operaciones, mediante un procedimiento seguro de trabajo. En ese sentido, 
concluye que la implantación de gestión  les permitirá obtener muchos beneficios a la 




1.2.2. Antecedentes Internacionales 
 
GOYA y CASTILLO (2017), realizaron su trabajo de investigación, cuyo objetivo fue 
diseñar un sistema de seguridad y salud ocupacional para la industria Alimenticia Imperial, 
el cual se encontraba con una puntuacion de riesgo 6, siendo considerado un riesgo medio 
de acuerdo al Ministerio de relaciones laborales del Ecuador. En ese sentido, se establecieron 
las siguientes conformidades: valorar los riesgos del área de trabajo mediante la observación, 
crear el reglamento interno, diseño del plan de emergencia y contingencia, análisis de los 
extintores y señalizaciones, reportes de accidentes e incidentes, análisis del riesgo de las 
tareas y  diseño de un comité de seguridad. Finalmente los investigadores determinaron 
necesario la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional y evitar así gastos 
innecesarios en accidentes. 
TAGLE (2016), en su trabajo de investigación sostiene al respeto: la importancia de 
establecer una estructura de trabajo basada a la seguridad laboral, con la finalidad de ayudar 
en el control y mejoramiento de las actividades operativas que ofrece la empresa en la 
construcción de estructuras metálicas. Por ello identificaron los problemas frecuentes por 
medio de la lluvia de ideas para conocer los factores de riesgos que implica la actividad. La 
investigación obtuvo las siguientes conclusiones: el diseño de una estructura planificada 
basado en la seguridad y salud ocupacional, contribuye en la formación de una cultura de 
prevención de riesgos, de igual modo contribuye a la detección de los problemas de alto 
riesgo, logrando mitigar los factores y condiciones inseguras, asimismo permitió determinar 
los planes de control de acuerdo a la actividad, mediante los procedimientos adecuados de 
trabajo y evitar así daños a terceros. 
MONTOYA (2015), efectuó un trabajo de investigación de campo, cuyo objetivo es 
identificar, mitigar y evitar los riesgos laborales, mediante el diseño de un plan de seguridad 
industrial y salud ocupacional, que pueda ser empleados en las distintas áreas productivas 
del laboratorio Carvagu. La técnica empleada fueron la encuesta y la entrevista y el 
instrumento fue el cuestionario. El cuestionario se realizó a todo el personal y jefatura de las 
diferentes áreas de producción. La investigación demostró la pertinencia de aplicar el diseño 
del plan, con el valor óptimo de 1.05 del costo/beneficio, lo que significa que el proyecto es 
factible. La investigación concluyó que ejecutar el plan basado en la seguridad, disminuirá 
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los accidentes de trabajo, tendrán capacitaciones programadas lo que les permitirá tener 
definidos los riesgos y sus valoraciones. 
SANTOS (2015), sostiene que una de las mayores características para que la empresa se 
mantenga competitiva es que tenga un plan de la seguridad industrial y salud ocupacional, 
ya que estos impactan sobre sus costos en el trabajo y el tiempo en los cumplimientos de los 
requerimientos. En ese sentido, su objetivo es “elaborar un sistema de seguridad y salud 
ocupacional mediante la aplicación de normas y procedimientos emitida por el Seguro 
General de los Riesgos del Trabajo IESS que permitan minimizar los accidentes laborales 
en la empresa ZOPIC S.A.”. Utilizó la metodología histórico – lógico, ya que relaciona los 
fenómenos de un periodo a otro. Las técnicas empleadas fueron la observación y la 
entrevista, con una muestra aleatoria constituida por 62 encuestas. La investigación concluyó 
que la aplicación del manual permitiría cumplir con las técnicas legales exigidas para 
minimizar los riesgos laborales, también con el manual se pudo identificar los riesgos 
latentes en la empaquetadora, el riesgo de exposición a incendios, materiales químicos y 
otros. Asimismo la falta de equipos de protección, la incurrencia de los trabajadores a los 
riesgos peligros por falta de capacitación e inexistencia de equipos específicos de la 
actividad, así como el desconocimiento de las medidas preventivas  como parte de una 
empresa carente de un plan de seguridad y salud en el trabajo. 
CRUZ, GOMEZ y ORELLANA (2014), la investigación se enmarcó en un estudio de 
campo, cuyo objetivo es prevenir los riesgos profesionales mediante el diseño de un 
programa en seguridad y salud ocupacional  en la empresa de producción agropecuaria. En 
ese sentido, declaran que el programa permitirá resolver la falta de mecanismos de 
protección mediante el control de factores de riesgo. El tipo de investigación fue el hipotético 
– deductivo, ya que mediante la observación se estableció la propuesta. La técnica empleada 
fueron la entrevista y la encuesta; cuyos instrumentos fueron la guía de entrevista, el 
cuestionario y la ficha de inspección, constituido con una muestra de 25 trabajadores. El 
método utilizado fue el William Fine que permitió evaluar el nivel de peligrosidad de los 
riesgos, y la evaluación de factores psicosociales para saber la situación psicosocial del 
trabajador. Los investigadores llegaron a la conclusión que la empresa no cuenta con las 
medidas de seguridad necesarios, lo que incita la exposición alta de riesgo en las distintas 
áreas de trabajo. El nivel alto de ruido, riesgo ergonómico, riesgo de contaminación, 
enfermedades respiratorios, señalización empírica e insuficiente, trabajadores incapacitados 
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en el uso de extintores, desacato en el uso de epp, ausencia de botiquín de primeros auxilios 
y la falta de conocimiento en prevención de riesgos han sido parte de la evaluación de la 
empresa carente de un programa de seguridad y salud ocupacional. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Conocer los conceptos o terminologías concernientes a un tema en especial es fundamental, 
ya que nos permite introducirnos al campo de desarrollo y sus implicancias. En ese sentido, 
conocer la teoría pre-establecida de nuestra herramienta de mejora, nos permitirá establecer 
los puntos relevantes y necesarios que requiere nuestra implementación, así como los 
conocimientos técnicos y normativas legales necesarios e imprescindibles. 
Nuestras variables de estudio son: plan de seguridad y salud ocupacional e incidentes. 
 
1.3.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
El plan de seguridad y salud ocupacional es una herramienta de gestión de mejora continua, 
que nos permitirá evaluar las áreas de trabajo e identificar los posibles riesgos para gestionar 
las medidas de control necesarias. 
Senasa sostiene al respecto: 
[…]El plan de seguridad y salud en el trabajo comprende planeamiento, organización, dirección, 
ejecución y control de las actividades orientadas a identificar, evaluar y controlar todas aquellas 
acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar a salud o la integridad física de los 
trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del 
ambiente de trabajo. (2016, p. 3). 
 
Es un documento de gestión, con el que se llevará a cabo la implementación de seguridad y 
salud en el trabajo tomando como referencia los resultados iniciales y posteriores de las 
evaluaciones al personal involucrado en el trabajo (Sunafil, s.f., p.30). 
Las empresas tiene la responsabilidad de realizar gestiones administrativas y operativas que 
salvaguarden la integridad física, mental y moral del trabajador de una manera proactiva. 
Asignando recursos y materiales necesarios que prevengan los accidentes, incidentes en el 
lugar de trabajo a fin de preservar la seguridad del trabajador.   
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1.3.1.1. Seguridad y salud ocupacional  
Conocer las condiciones adherentes al trabajo nos permite valorar la posibilidad de algún 
suceso negativo con el fin de evitar daños a la salud del trabajador. 
Bedoya refiere al respecto: 
[…] el conjunto de actividades multidisciplinarias que tienen como objetivo promover, 
recuperar, y rehabilitar la salud de la población trabajadora para protegerla de los riesgos de su 
ocupación y ubicarla en un ambiente de trabajo, de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y 
psicológicas. (2018, p. 64).  
 
Los conocimientos en este campo, nos deben llevar a tener una mejor calidad de vida en el 
trabajo, evitando los riesgos que él mismo crea (Cortés, 2012, p. 33). 
En ese sentido, Jiménez, Quispe, Baldeón, Rojas y García (2016), sostienen que  “La salud 
y la seguridad laborales, según la Organización Internacional del Trabajo, es una rama 
multidisciplinaria que abarca múltiples campos especializados como la, medicina, la 
ingeniería sanitaria, el derecho, etc.” (p. 9).  
Bedoya lo define como: 
[…] Entendida la seguridad y salud en el trabajo como aquella disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, 
así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. (2018, p. 32). 
 
Realizar gestiones en salud y seguridad ocupacional nos permitirá mejorar las condiciones 
negativas y evitar así accidentes en el trabajo, lo que permitirá reducir los costos 
operacionales de la empresa. De igual forma, impactará positivamente en le rendimiento del 
















Fuente: Guía práctica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (2018). 
  
 
A. Área de la seguridad y salud en el trabajo 
 Según Bedoya, lo define como: 
[…] Los escenarios donde se realiza actividad laboral ofrecen distintas condiciones para los 
trabajadores; son identificadas como áreas de trabajo, y pueden ser favorables o adversas 
dependiendo de la condición ofrecida al trabajador. Un área de trabajo puede ser concebida como 
el espacio destinado a la realización de actividades laborales donde el trabajador debe 
desempeñar su rol y ejecutar actividades integrantes de un determinado proceso. (2018, p. 65). 
 
Se contextualiza como el espacio donde existe interacción para la realización de una serie 
de labores direccionados a la misión de la empresa, que pueden ser administrativas y/o 
operativas. 
B. Seguridad Industrial 
Para M. Marcera (2016), M. T. Marcera (2016), M. R. Marcera (2016) y J. Marcera (2016), 
es el conjunto de técnicas destinadas a determinar las causas de accidentes de trabajo, con la 
finalidad de evaluar y controlar los factores potenciales de riesgo o elementos que podrían 
condicionar a un accidente en el lugar de trabajo (p. XV).   





Según Bedoya (2018), lo define como: un conjunto de normas técnicas encargadas de la 
evaluación y control de los riesgos ambientales capaces de provocar alguna contingencia en 
el lugar de trabajo (p. 65). 
Mediante la seguridad se busca reducir los incidentes y muertes por accidentes de trabajo, 
por ello la necesidad del estudio y evaluación de las situaciones de riesgo al que incurre el 
trabajador. 
 Capacitación al personal 
Según la ley N° 29783, es un proceso de aprendizaje que consiste en la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos, con la finalidad de obtener las habilidades y destrezas 
necesarias para el desempeño en el trabajo.      
De igual manera, en el Art. N° 35 establece realizar no menos de cuatro capacitaciones al 
año, además de realizar la entrega del reglamento interno y el contrato de trabajo con 
recomendaciones de seguridad y salud. 
 Inspección de seguridad  
Para la Organización Internacional del Trabajo, la inspección del trabajo es: 
[…] una función pública de la administración del trabajo que vela por el cumplimiento de la 
legislación laboral en el centro de trabajo. Su papel principal es convencer a los interlocutores 
sociales de la necesidad de cumplir con la ley en el centro de trabajo y de su interés mutuo de 
que así sea, a través de medidas preventivas, educativas y, donde resulte necesario, coercitivas. 
(2017, p. 104). 
 
C. Higiene Industrial     
Para Bedoya (2018), es una rama de la ingeniería sanitaria orientada a la evaluación y control 
de los factores ambientales del trabajo, los cuales pueden producir enfermedades 
profesionales (p. 65).  
Realizar mejoras no medicas de las condiciones ambientales nos permitirá reducir las 
enfermedades profesionales producidos por organismos patológicos o contaminantes 
existentes en el medio de trabajo. Lo que permitirá al trabajador tener una mejor calidad de 
vida y mejorar su productividad laboral. 
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El proceso de actuación de la higiene industrial es: 
- La higiene se encarga de evaluar y cuantificar los agentes que causen enfermedades 
de una empresa, para ser eliminados.  
- Identifica el riesgo del puesto laboral. 
- Establece medidas correctivas de fuente, medio y trabajador. 
- Supervisa las medidas de control de riesgo ocupacional de fuente y medio ambiente. 
 
 Riesgos de la construcción  
 
Identificar el tipo de riesgo laboral  nos permitirá asumir las medidas preventivas correctas. 
 
Riesgos químicos para Henao (2008), son transmitidos por el aire y pueden manifestarse en 
forma de gases, humos, nieblas. El efecto del daño puede ser por inhalación o ser adquiridos 
por medio de la piel, como pesticidas o disolventes orgánicos (p. 22). 
 
Riesgos físicos para Bedoya (2018), son agentes de la naturaleza de tipo físico, que al ser 
asociados con la persona tienen la probabilidad de producir un riesgo a la salud por la 
intensidad, concentración y exposición de las mismas (p. 70). 
 
Para Henao (2008), se clasifican en: las radiaciones, vibraciones, calor, ruido y la presión 
barométrica (p. 23). 
 
Riesgos biológicos son producidas a causa de la presencia de microorganismos 
contaminantes o fuentes tóxicas de origen biológico, como bacterias, hongos, virus. 
En actividades de la construcción el trabajador se encuentra en un constante contacto con 
elementos diversos de trabajo y/o personales, que de no llevar una adecuada higiene podrían 
convertirse en un agente infeccioso, exponiéndolos a contraer alguna enfermedad por medio 
de la vía respiratoria, digestiva, sanguínea entre otros. 
 
Riesgos sociales, el autor Henao lo define como:  
 
[…] la ocupación es intermitente y cambia constantemente, y el control sobre muchos aspectos 
del empleo es limitado, ya que la actividad de la construcción depende de muchos factores sobre 
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los cuales los trabajadores no tienen control, tales como el estado de la economía o el clima, a 
causa de los mismos, pueden sufrir una intensa presión para ser más productivos, debido a que 
el trabajador de obra cambia continuamente, y con ella los horarios y la ubicación de los trabajos, 
y también porque muchos proyectos exigen vivir en campamento lejos del hogar y de la familia, 
los trabajadores de la construcción pueden carecer de redes estables y fiables que les 
proporcionen apoyo social. (2008, p. 25).  
 
Riesgo biomecánico o ergonómico para Bedoya (2018), corresponden a la interacción de 
hombre con las herramientas, puesto de trabajo u objeto, que por su forma, tamaño o peso, 
podrían ser causante de accidentes de trabajo, lesiones osteomusculares o agotamiento físico 
(p. 71).  
 
 Enfermedades Profesionales 
Debido a las actividades en el trabajo, el trabajador es propenso contraer enfermedades lo 
que le produciría un lento desgaste físico, producto de una continua exposición a situaciones 
adversas. 
D. Medicina preventiva y del trabajo 
Para Bedoya (2018), son un conjunto de acciones médicas encaminadas a promover y 
mantener la salud del trabajador, evaluarlos y ubicarlos en las condiciones psico bilógicas 
requeridos (p. 66). 
1.3.2.   Incidentes de trabajo 
1.3.2.1. Incidente 
Raffo (2016), lo define como un acontecimiento producto del trabajo, en el que el trabajador 
no sufre lesiones o que requieren solo de cuidados de primeros auxilios (p. 61). 
Para la Ohsas 18001 (2017) son evento(s) vinculados al trabajo que podrían haber terminado 
en lesión, enfermedad o fatalidad (p. 13). 
El incidente es una señal y/o de una advertencia de la existencia de un peligro que requiere 
ser corregido, de lo contrario podría resultar en un accidente que afectaría la salud de los 
trabajadores y productividad. Estos pueden ser causados por actos inseguros del trabajador 
que puede deberse al desconocimiento de una cultura de prevención o por las condiciones 
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inseguras con que realiza el trabajo, y el cual debe ser resuelto por el empleador, gestionando 
y aplicando medidas que asegure un ambiente seguro y saludable. 
1.3.2.2. Investigación de Incidentes 
De acuerdo a Tecsup, lo define como: 
[…] El reporte y la investigación de incidentes son herramientas de suma importancia dentro del 
SGSST de una organización. Sirve para prevenir la repetición de incidentes, debido a las mismas 
causas, e identificar las oportunidades de mejora. Como efecto secundario, este reporte e 
investigación de incidentes genera en los trabajadores una mayor ponderación en asuntos de 
seguridad y salud en el trabajo. (2015, p. 20). 
Esta herramienta nos posibilitará evaluar y cuantificar el resultado de los incidentes y 
accidentes de trabajo, proporcionando información que ayude a minimizar el riesgo de 
accidentes originados por actos y/o condiciones inseguras en el trabajo. 
 
𝐼. 𝐼. =
N° de incidentes investigados
N° de incidentes registrados
 𝑥 100 
 
1.3.2.3. Frecuencia de Incidentes 
Según INSHT, es el cociente del total de incidentes suscitados en el área de trabajo entre el 
número de trabajadores, multiplicados por 100%. 
El resultado obtenido de la frecuencia de incidentes indica el número de incidentes 
presentados por cierto número de trabajadores en un periodo. 
 
𝐹. 𝐼. =
Total de incidentes de trabajo
N° de trabajadores
 𝑥 100 
 
1.3.2.4. Diferencia entre accidente e incidente 
Para Cortés (2012), el accidentes es la materialización del riesgo que puede comprometer a 
las personas o propiedad, mientras el incidente no producen daños o averías (p. 86). 
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A. Accidente de trabajo 
De acuerdo al DS N°005-2012-TR,  es un suceso repentino a causa del trabajo, ocasiona 
lesión corporal, perturbación funcional, invalidez o muerte del trabajador. 
Los accidentes se clasifican es: 
A.1. Accidente Leve 
Lesión cuya evaluación médica recibe un breve descanso. 
A.2. Accidente grave o incapacitante 
Lesión cuya evaluación médica, requiere un periodo de descanso.  
 Total, temporal: “resultado de imposibilidad de utilizar su organismo, por un 
periodo de recuperación” 
 Parcial permanente: “pérdida parcial de alguna parte del organismo o de sus 
funciones” 
 Total, permanente: “perdida anatómica o funcional total de una parte del cuerpo 
o de sus funciones” 
A.3. Accidente mortal 
Resultado fatal; muerte del trabajador. 
 
B. Indicador de seguridad y salud ocupacional 
B.1. Estadística de Accidentes 
Según Raffo (2016), el análisis estadístico de los accidentes de trabajo, constituye un 
procedimiento analítico muy importante, permitiendo el control sobre un amplio rango de 
variable, tales como, la cuantificación de accidentes, causas, gravedad, identificación del 
lugar de trabajo riesgoso, las partes del cuerpo más vulnerables al riesgo, otros; dando lugar 
a la determinación del nivel de accidentabilidad de un puesto de trabajo, para que a partir de 





B.2. Índices de Estadísticos 
“El índice estadístico, es el resultado del nivel de valoración en cifras, relacionados a sucesos 
de accidentabilidad en el trabajo. Este resultado permitirá evaluar cifras comparativas, para 
planear y ejecutar acciones efectivas en el lugar de trabajo” 
a. Índice de Frecuencia (I.F.) 
Para Raffo (2016), indica el número de trabajadores siniestrados, incluidos las enfermedades 
profesionales, en el transcurso de un año, por cada millón de horas trabajadas (p. 78). 
Vega sostiene que:  
[…] Es un valor que nos indica la siniestralidad que se tiene en una empresa, fabrica, taller, 
sector de actividad industrial, etc. Para poder hacer valoraciones comparativas. Se basa en el 
número de accidentes ocurridos en un determinado número de horas trabajadas, el cual se ha 
convenido que sea un millón. El número de horas trabajadas se entiende en total trabajado por 
un colectivo o plantilla. (2013, p. 92). 
 
𝐼𝐹 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
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b. Índice de Gravedad (I.G.) 
Según Raffo (2016), refleja la cantidad de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas  
(p. 80). 
Vega (2013), refiere que la gravedad mide el número de días de baja, determinando el índice 
de gravedad como las jornadas perdidas por accidentes y las horas trabajadas por cada mil 
horas trabajadas (p. 93). 
 
𝐼𝐺 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠






c. Índice de Incidencia (I.I.) 
El autor Vega (2013), sostiene que: representa a la relación de la cantidad de accidentes 
registrados en un tiempo determinado y la cantidad promedio de personas expuestas al 
riesgo. A nivel comunitario se ha acordado que el índice de incidencia se obtenga 
multiplicando el total de accidentes por 100.000 y no por 1.000 como se ha venido aplicando 
durante muchos años. Como periodo de tiempo se utiliza un año, igual que los índices 
anteriores (p. 95). 
Para Raffo (2016), refleja el número de siniestros acaecidos por cada mil trabajadores 
expuestos (p. 80). 
 𝐼𝐼 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
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Causas de los accidentes: 
 Falta de control: según los autores Jiménez et al. (2016), son por las equivocaciones 
o debilidades propias de la administración como conductor del trabajador y la poca 
fiscalización de las medidas de control de protección (p. 202). 
 Causas básicas: producidas por factores personales y de trabajo, como:  
Falta de conocimiento, desánimo, tensión, estrés psicológico. 
Insuficiente liderazgo, indumentaria inadecuado, mantenimiento inadecuado, etc. 
 Causas inmediatas: 
- Actos Sub-estándar: comportamiento inadecuado de trabajo. 
- Condiciones Sub-estándar: entorno inseguro de trabajo. 
 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los 




1.4.2. Problema Específico 
¿De qué manera la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la 
investigación de incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 2018? 
¿Cómo la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la frecuencia de 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Al respecto Sampieri (2014), dice: que además de los objetivos y las preguntas de 
investigación, en importante sustentar las razones del estudio como el para qué y el por qué 
de su realización (p. 40). 
La normativa en el campo del trabajo seguro se desarrolla con el objetivo de proteger al 
trabajador. Ante ello, se asume la responsabilidad de vigilar e inspeccionar su cumplimiento 
legal hasta la asignación de recursos correspondientes a la gestión integral de riesgos.  Por 
ello, la importancia de desarrollar y aplicar mecanismos acordes al desarrollo de un trabajo 
seguro, basados en la normativa vigente que permita el mejoramiento de calidad de vida del 
trabajador. 
 Por lo expuesto, la investigación de la presente tesis se justifica en los siguientes aspectos: 
1.5.1. Justificación técnica 
Desarrollar esta herramienta de mejora en el campo laboral es sumamente importante, ya 
que nos permitirá aplicar metodologías y procedimientos en términos de prevención y 
control de riesgos laborales, en base a la información recopilada con las herramientas de 
ingeniería.  
Conocer la situación de la empresa en seguridad y salud ocupacional permitirá identificar 
las debilidades y necesidades de mejora, con el fin de minimizar los actos y condiciones 
inseguras que condicionen el buen desempeño del trabajador, por medio de una herramienta 





1.5.2. Justificación económica 
Lograr la aplicación de esta herramienta de mejora basada en la normativa vigente, es 
importante porque mejora las condiciones de seguridad en el trabajo, obteniendo una mayor 
productividad en los trabajadores, lo que se reflejará en la calidad de la prestación de sus 
servicios. Por otra parte, a medida se reduzca los accidentes e incidentes de trabajo reduciría 
los gastos económicos en área médica, descansos médicos, recuperación, entre otros. 
También evitaría incurrir a indemnizaciones y sanciones o multas económicas por 
accidentes, incidentes o enfermedad ocupacional, que pueden presentarse por falta de una 
gestión integral a nivel de la empresa. 
1.5.3. Justificación metodológica 
El estudio de esta investigación, desarrolla una herramienta de mejora continua que podrá 
ser demostrado por su validez. Así como también permitirá aportar conocimientos teóricos 
y prácticos mediante las capacitaciones programadas, haciendo que se genera las conductas 
y condiciones ópticas en el lugar de trabajo.  
1.5.4. Justificación social 
La realización de esta investigación impacta directamente sobre sus colaboradores, ya que 
crea el sistema de mejora continua, promoviendo una cultura de prevención de riesgos, 
ofreciéndoles un mejoramiento sistemático de las condiciones de trabajo, no solo en 
beneficio propio sino también el beneficio a terceros, maximizando el desempeño laboral de 
manera segura y eficaz. 
1.5.5. Justificación practica 
Una vez analizados la importancia de la herramienta, el desarrollo y la cuantificación del 
resultado de la información, se procederá a la aplicación de la misma mediante la política de 
trabajo, procedimientos, cronogramas de capacitaciones, planes de mejora, entre otros, con 
el objetivo de reducir los accidentes e incidentes de trabajo. 
Desarrollar el tema de seguridad industrial es clave y primordial en toda empresa, sin 
importar el sector o magnitud de sus actividades, ya que nos permite evaluar y desarrollar 
alternativas de solución y/o mejoras presentes en toda industria. Generando grandes 




1.6.1. Hipótesis General 
La aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los incidentes de trabajo 
en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 2018 
1.6.2. Hipótesis Específico 
La aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la investigación de 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 2018 
La aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la frecuencia de 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. - Lince 2018 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar, cómo la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L.- Lince 2018 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar, de qué manera la aplicación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo reduce la investigación de incidentes de trabajo en la empresa Impact NG 
E.I.R.L.- Lince 2018 
Determinar, cómo la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la 


































2.1.  Tipo y diseño de investigación  
2.1.1. Tipo de investigación 
Por su finalidad: Aplicada  
Según Valderrama (2018), se le conoce también como activa, práctica o empírica. Ésta 
investigación se encuentra relacionada con la investigación básica, ya que se fundamenta en 
la solución de problemas por medio de las teorías generales, con la finalidad de producir un 
impacto positivo a la sociedad (p. 164). 
 La investigación realizada es de tipo aplicada, ya que utiliza como fundamento bases 
teóricas preestablecidas para dar solución a los problemas por medio de la aplicación de la 
herramienta de mejora, con la finalidad de reducir los incidentes de trabajo. 
2.1.2. Diseño de investigación 
La investigación tiene un diseño Cuasi - Experimental 
Para Sampieri (2014), el diseño cuasi experimental consiste en la manipulación deliberada 
de al menos una variable independiente, con la finalidad de verificar su efecto sobre la 
variable dependiente. Éstos se diferencian de los experimentos puros, por el nivel de 
equivalencias inicial de los grupos. En el diseño cuasi experimental los sujetos o grupos no 
son tomados al azar, sino que son conformados con anterioridad al experimento, siendo un 
grupo intacto (p. 151).    
Por lo citado por Sampieri, se coincide la realización de ésta investigación, por lo que el 
estudio se asigna a un grupo determinado en el que se evaluará el efecto de aplicar el PSSO 





                                   II                                =                   II 
                                   FI                               ≠                            FI 
   
Fuente: La autora 
M2 PSSO M1 
Figura 9. Representación general 
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- M1: Medición 1 (Pre Test)         
- M2: Medición 2 (Post Test) 
- PSSO: Plan de seguridad y salud ocupacional 
- II: Investigación de incidente 
- FI: Frecuencia de incidente 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente (VI) 
La variable independiente está representada por la herramienta de mejora a implementar, por 
lo que se manipulará para ver el grado de relación o efecto en la reducción de incidentes de 
trabajo. 
Según Valderrama (2013), es aquel cuyo valor es relativamente independiente, ya que no 
depende de otras variables (p. 157).  
 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Senasa, sostiene que: 
[…] El plan de seguridad y salud ocupacional comprende planeamiento, organización, dirección, 
ejecución y control de las actividades orientadas a identificar, evaluar y controlar todas aquellas 
acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar a salud o la integridad física de los 
trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del 
ambiente de trabajo. (2016, p. 3). 
 
Es una herramienta de gestión orientada a la optimización de los recursos necesarios para el 
desenvolvimiento de un trabajo seguro y saludable. Su aplicación, resulta beneficioso para 
el trabajador, la empresa y la comunidad; entes involucrados del entorno, fomentando así 
una mejora continua integral. 
2.2.2. Variable dependiente (VD) 
Según Valderrama (2013) es la que, en su existencia dependen de la variable independiente. 





Según Raffo (2016), lo define como un acontecimiento sucedido en el ámbito de trabajo, en 
el que el afectado no sufre daños corporales o que solo requiere la atención de primeros 
auxilios (p. 61). 
2.2.3. Operacionalización de variables 
De acuerdo al autor Valderrama (2013), es el proceso por el que los conceptos de las 




Tabla 6. Operacionalización de variables   










Plan de Seguridad 
y Salud 
Ocupacional 
Para Senasa (2016) es una herramienta 
de gestión orientada a la identificación, 
evaluación y control de todos los 
eventos que pudieran provocar daños a 
la salud del trabajador, daños a la 
propiedad, suspensión del proceso 
productivo o daños al ambiente de 
trabajo (p. 3). 
Esta actividad es un 
conjunto de acciones y 
actividades de 
implementación y 
ejecución para disminuir 











N° de capacitaciones realizadas
N° de capacitaciones programadas






N° de inspecciones realizadas







Según Raffo (2016), lo define como un 
acontecimiento sucedido en el ámbito 
de trabajo, en el que el afectado no 
sufre daños corporales o que solo 
requiere la atención de primeros 
auxilios (p. 61). 
 
El establecimiento de 
investigación de 
incidentes y frecuencia de 
incidentes, en la que 
mediante fórmulas se 







N° de incidentes investigados
N° de incidentes registrados






Total de incidentes de trabajo
N° de trabajadores
𝑥 100 Razón 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1.  Población 
Para Ramírez (2011),  están conformadas por conjunto de elementos que son parte del grupo 
de estudio, y pueden ser cobijados en la investigación de manera individual. La población es 
definida por el objeto central de la investigación, y no precisamente su ubicación o límite 
geográfico u otras particularidades ligadas a ella (p. 55). 
Para la elaboración de esta investigación la población estará constituida por los registros de 
incidentes de trabajo de la empresa Impact NG EIRL durante seis meses; de mayo a octubre 
del 2018, excluyendo los días domingos y feriados debido a que, para la empresa esos días 
son no laborables. 
2.3.2. Muestra 
El autor Valderrama (2013), sostiene que es un subconjunto de elementos de una población. 
Es la parte representativa, ya que revela fielmente las características de la población, cuando 
es aplicada la técnica del muestreo del cual procede; con la diferencia del número de 
unidades incluidas, ya que debe estar compuesta por la cantidad óptima y mínimo de 
unidades, cuyo valor es determinado por un procedimiento diverso, para cometer un error de 
muestreo dado a la aproximación de las características de la población relevante (p. 184). 
Conforme a lo definido por Valderrama, describe a la muestra como una parte de la 
población. En ésta investigación los datos registrados en la muestra, serán los mismos que 
contenga la población, es decir los registros de incidentes de trabajo sucedidos en la empresa 
Impact NG durante los meses de mayo a octubre del 2018.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnica  
La técnica: Observación 
Para Bautista (2009), son los procedimientos encargados de la recolección de información 
necesaria para el desarrollo de los objetivos de estudio (p. 38). 
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Emplear esta técnica  nos ayudará a recabar información necesaria para la investigación, 
mediante la visualización directa de los hechos o atributos relacionados a la variable de 
estudio y conocer su comportamiento en un determinado momento. 
Para la investigación se emplearon las siguientes fichas de observación: registros, base de 
data, documentos, entre otros, donde se indica el número de incidentes registrados en la 
empresa Impact NG EIRL. 
2.4.2. Instrumento 
Para determinar y obtener información de la situación de la empresa, se tomaron en cuenta 
los siguientes instrumentos:  
- Lista de verificación   
- Registro de capacitaciones  
- Registro de incidentes  
2.4.3. Validez 
Para esta investigación se procedió a realizar la validez por juicio de expertos, con la 
intención de verificar la fiabilidad del instrumento empleado.  
La evaluación consistió en poner la información de las variables a medir en consulta del 
experto, los cuales verificaron el criterio de validez y fiabilidad del instrumento en relación 
del criterio a medir.  
De esta manera, se pudo probar el grado de aceptación y comprensión del instrumento, para 
finalmente evaluar su consistencia mediante las pruebas estadísticas. 
 
             Tabla 7. Validación de instrumento 
Revisado por Resultado 
Mg. Medina Quispe, Renato Validado y aprobado 
Mg. Aparicio Montenegro, Pablo Validado y aprobado 
Dr. Delgado Arenas, Antonio Validado y aprobado 
 




Según Sampieri (2014), la confiabilidad del instrumento se refiere al grado de precisión de 
resultados iguales en repetidas veces al mismo individuo (p. 200). 
Los resultados equivalentes de aplicar el instrumento en las mismas condiciones, nos 
producirá obtener resultados confiables en los siguientes procesos de recolección de datos 
realizados por otras personas. 
En la presente investigación, las fórmulas de los indicadores se mantienen constantes por lo 
que producirá resultados iguales. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Realizado el diagnóstico de la problemática, se analizó la información para dar una 
interpretación a la hipótesis, determinando su aceptación o rechazo de las hipótesis 
planteadas. Para dicho análisis de información se utilizaron el software de MS Excel y SPSS. 
Los tipos de análisis fueron:  
 Estadística descriptiva: llamada también deductiva, consiste en la representación 
gráfica de los resultados observados de la muestra, mediante tablas o gráficos 
numéricos, permitiendo analizar los datos obtenidos y observar sus características 
más relevantes. 
Para esta investigación se utilizaron el software SPSS V23 y MS Excel para el 
procesamiento de datos y generar los gráficos comparativos. 
 
 Estadística inferencial: conocida también como inductiva. Busca dar conclusiones 
generales a partir de los datos obtenidos de la muestra de una población, para luego 
validarlos y aplicarlos en la población de estudio. 
Su estudio se apoya en los resultados de la estadística descriptiva y el cálculo 
aritmético de la porción de estudio. 
 
Con la prueba de hipótesis se busca contrastar los resultados y determinar la aceptación o 
rechazo de las hipótesis de investigación, y poder aplicar la mejora en la población de 
estudio. Se analizaron las pruebas estadísticos T de Student y Shapiro Winlk. 
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2.6. Aspectos éticos 
La investigación se realizó considerando lo imprescindible y confidencial que es la 
información proporcionada por la empresa, con el objetivo de aplicar un procesos de mejora, 
ligado a los criterios y parámetros éticos y morales establecidos por la Universidad Cesar 
Vallejo. Por lo cual, el compromiso de llevar con prudencia los datos e identidades 
participantes que pongan en riesgo o vulneren la propiedad intelectual de la empresa, siendo 
honesto y responsable con la información proporcionada. Generando un impacto social 
positivo y mejora continua dentro y fuera de la empresa. 
 
2.7. Desarrollo de la propuesta  
2.7.1. Situación actual 
La empresa 
Impact NG E.I.R.L. es una organización  con capital nacional en el Perú, inició sus 
operaciones en el año 2010 y presta servicios de arquitectura e ingeniería, instalación de 
sistemas contra incendios y alquiler de maquinaria liviana y pesada para la industria de la 
construcción.  
Su compromiso y responsabilidad se inspira en generar un “Impacto Positivo” en las 










                   
                      Fuente: Empresa Impact NG E.I.R.L. 
 




 Razón social : Impact NG E.I.R.L. 
 RUC : 20552344341 
 Representante legal : Elisana Matías 
 Actividad económica : Arquitectura e Ingeniería  
 Rubro comercial : Empresa constructora 
 
 
Dirección - Localización  
 País  : Perú 
 Provincia : Lima 
 Distrito : San Martin de Porres / Lince 
 Dirección :Av. José Benigno Benavides 202, SMP 
 Sucursal : Calle Los Mirtos 155C San Eugenio - Lince 
 Página WEB http://www.impact.com.pe/  
                                              
 
Fuente: Google Maps 




“Realizar trabajos de Ingeniería y Construcción de calidad, viables y consistentes, con una 
administración de capital transparente que busca el desarrollo integral de nuestros 
colaboradores, el trabajo en equipo y compromiso con el medio ambiente”. 
Visión:  
“Ser una empresa líder en ingeniería y construcción, habiendo realizado obras de excelencia 
en el Perú y con presencia internacional”. 
Organigrama Institucional 
En el organigrama empresarial muestra  las áreas que conforman la estructura organizacional 







Fuente: Empresa Impact NG E.I.R.L. 
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Figura 12. Organigrama empresarial 
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La empresa Impact, realiza servicios del rubro de la construcción, actividades considerados 
de alto riesgo. Motivo por el que la empresa prioriza desarrollar planes de acción que 
reduzcan la probabilidad de presentarse algún incidente en sus procesos operacionales o 
servicios. 
Servicios prestados:  
- Obras civiles:  
Como parte de su gestión en proyectos de la construcción, ha ejecutado obras en zonas 
mineras, industriales, civiles en el sector público y privado como: movimiento de tierra, 










                                           Fuente: Empresa Impact NG E.I.R.L.  
 
- Instalación de sistemas contra incendio:  
Montaje de sistemas de bombeo y cisterna del sistema contra incendio, instalación de 
tubería HDPE enterrada y expuesta en acero SCH 40, salas de maquina Spool ACI de 
SCH 80 y obras civiles para monitoreo. 
 
 















                                     Fuente: Empresa Impact NG EIRL 
 
- Alquiler de maquinaria pesada y liviana:  
Cuenta con equipos para diversas necesidades: cargador frontal, apisonador, 













               
                                      Fuente: Empresa Impact NG EIRL 
Figura 14. Trabajos con tubería HDPE 
 
Figura 15. Trabajos de nivelación 
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Lista de Verificación de lineamientos antes de implementación del Plan de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 











 Tabla 9. Tabla de puntaje de lista de verificación 
 
     
Fuente: La autora 
Tabla 10. Tabla de porcentaje de cumplimiento de lista de verificación 













               Fuente: La autora 
Puntaje Criterio 
1 No se cumple con la evaluación 
5 Es regular o está en proceso 
10 Excelente, Cumple con la evaluación 
PHVA Porcentaje de Cumplimiento 
Planificación 13.33 
Implementación y operación 20.33 
Verificación y evaluación 10 
Actuación 10 









PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
PHVA 
Figura 16. Cumplimiento de lista de verificación 
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Utilizar la herramienta de verificación, nos permitió conocer a detalle el nivel de 
cumplimiento de los requisitos básicos de un plan de mejora en el ámbito laboral. Del cual, 
se concluyó que los criterios analizados no cumplen con la evaluación requerida. 
Pre test: 
VI: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Indicador 1: Capacitación ejecutada (CE) 





MES SI NO 
Mayo 1 1 2 
Junio 1 1 2 
Julio 0 3 3 
Total 2 5 7 
                Fuente: La autora 
𝐶𝐸 =
Número de capacitaciones realizadas
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠




𝑥 100 = 28.57  
Tal como se puede observar, las capacitaciones ejecutadas durante mayo, junio y julio, 
obtienen un nivel de cumplimiento de 28.57 ratios, en relación a las programadas. 
Indicador 2: Inspección realizadas (IR) 





MES SI NO 
Mayo 2 2 4 
Junio 1 3 4 
Julio 3 2 5 
Total 6 7 13 




Número de inpecciones realizadas
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠




𝑥 100 = 46.15 
En la tabla se observa las inspecciones de seguridad programadas, dando un total de 13 
inspecciones para el trimestre de mayo a julio, de las cuales el nivel de cumplimiento en 
ratios representa un 46.15 de las inspecciones realizadas.  
 
VD: Incidentes 























TOTAL 19 28 5233 
                Fuente: La autora 
 
La tabla muestra el número de incidentes registrados semanalmente, durante el trimestre de 
mayo a julio del 2018. Donde la mayor tendencia de incidentes presentados ha sido en el 
mes de mayo y julio (meses festivos), tales como: 7 incidentes en mayo, 4 incidentes en 
junio y 8 incidentes en julio. 
En el trimestre de pre evaluación, se registraron un total de 19 incidentes, teniendo 28 











          
            Fuente: La autora 
De la figura se observa las variaciones de incidentes por semana, producidos en los meses 
de mayo a julio del 2018. En la semana 4 y 11 correspondientes al mes de mayo y julio 
respectivamente, se refleja un ligero aumento de incidentes. 
Indicador 1: Investigación de incidentes - pre 







S1 1 1 
S2 2 1 
S3 2 0 
S4 3 1 
Junio 
S5 0 0 
S6 1 1 
S7 2 1 
S8 1 1 
Julio 
S9 1 1 
S10 2 2 
S11 3 1 




               

















S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Incidentes




N° de incidentes investigados






𝑥100 = 63.33 
 
En la tabla 14, se aprecia los incidentes investigados por semana en los meses de mayo a 
julio del 2018. Siendo un total de 30 incidentes, de las cuales 19 fueron incidentes 
investigados y 11 incidentes reportados. 
 
















 𝑥100 = 67.85 
 
 
De la tabla mostrada se observa el valor de las frecuencias de incidentes durante 12 semanas 
en el trimestre de mayo a julio del 2018, teniendo como resultado del FI un 67.85 ratios. Este 
resultado se obtuvo del cociente del número de incidentes producidos entre el número de 
trabajadores por el periodo de trabajo.  
Tabla 15. Frecuencia de incidentes-pre 
MES 
Mayo Junio Julio 
Total 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
N° Incidentes 
1 2 1 3 0 1 2 1 1 2 3 2 19 
N° de 
Trabajadores 8 10 10 28 
Horas Hombre 
1490 1865 1863 5233 
Frecuencia de 
Incidentes 13 25 13 38 0 10 20 10 10 20 30 20 209 
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2.7.2.  Propuesta de mejora 
En este punto presentaremos el proceso del plan de mejora, el cual nos permitirá orientarnos 
en las actividades a realizar de una manera sistematizada y mejora de resultados.  
Actualmente, Impact no cuenta con una estructura de gestión en seguridad y salud en las 
actividades que realiza, lo que maximiza la probabilidad de que se presente algún incidente. 















Fuente: La autora 
La ejecución del plan se realizó en el campo operativo de Impact, por lo que se analizaron 
las diferentes actividades de trabajo y su relación al lineamiento base, y determinar su 
impacto y viabilidad con la finalidad de:  
 Presentar un plan de mejora en el ámbito de seguridad y salud ocupacional como 
sistema de mejora continua, que involucre al campo administrativo, operativo y toda 
la institución. 
 Establecer una política de seguridad y salud ocupacional. 
 Crear una estructura de actividades y procedimientos de trabajo, con la finalidad de 
prevenir los riesgos operativos; registros, charlas, capacitaciones, entre otros. 
 Controlar el riesgo inherente a las actividades desarrolladas por la empresa. 
 Monitorear un sistema de mejora continua de acuerdo a los lineamientos de SST.
1. Política de SSO 
6. Inspecciones internas 
7. Registros de 
accidentes y evaluación 
de riesgos 
8. Plan de SSO 
5. Procedimiento de 
trabajo seguro 
4. Cronograma de 
capacitaciones  
3. Identificación de 
Peligros, Evaluación y 
Control de Riesgos 
2. Reglamento interno 
de trabajo 
9. Homologación 




Tabla 16. Cronograma de actividades del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
  
Fuente: La autora
ITEMS DESCRIPCION  
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 PRELIMINARES   
1.1. Recolección de información y datos de estudio.                                                 
2 POLITICA   
2.1. Política de SSO                                                 
2.2. Difundir la política a los trabajadores                                                 
3 REGLAMENTO INTERNO   
3.1 Definir reglamento interno de trabajo                                                 
4 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA   
4.1. Evaluación de línea base                                                 
4.2. Identificación y evaluación de riesgos                                                 
4.3. 
Desarrollo de IPERC de acuerdo a la actividad de      
trabajo 
                                                
5 CAPACITACIONES   
5.1. Programa anual de capacitaciones                                                  
5.2. Capacitación al personal                                                 
6 DOCUMENTACION   
6.1. Elaboración de trabajo seguro                                                 
6.2. Realización de registros de seguridad                                                 
7 INSPECCION DE SEGURIDAD   
7.1. Realizar registro de inspecciones                                                 
7.2. Inspección de trabajo                                                 
8 RGISTROS   
8.1. Registro de análisis de trabajo seguro.                                                 
8.2. Registro de incidentes                                                 
8.3. Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales                                                  
9 PLAN DE SSO   
9.1 Evaluación del PSSO por gerencia                                                 
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2.7.3. Ejecución de la propuesta 
A. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
Documento empleado como una declaración inicial de un sistema de mejora, en ella la 
gerencia de Impact, manifiesta su compromiso de brindar las condiciones necesarias de un 
trabajo seguro y control de riesgos, teniendo en cuenta el grado del peligro y riesgo que 
involucra realizar actividades en el sector construcción, dando cumplimiento al lineamiento 
estipulado por la Ley 29783. (Anexo 4) 
Su elaboración fue de manera concisa, clara y es difundida a todo personal que realice 
servicios a favor de la empresa. 
Para su realización se tuvo en cuenta los siguientes puntos: 
 Verificación de la política primaria. 
 Determinación de objetivos. 
 Análisis y elaboración de acuerdo a normativa legal vigente. 
 Reconocimiento de responsables y delegación de funciones en materia de SST. 
 Aceptación y compromiso de responsabilidades. 
 Aprobación por parte de la gerencia de la institución. 
 
B. Reglamento interno de trabajo 
Como uno de las primeras acciones se planteó las normas de comportamiento. En ella se 
describió las atribuciones y obligaciones que competen tanto al empleado como empleador, 
así como la descripción de preparación y respuesta de emergencia, entre otros puntos, 
orientados en la seguridad y bienestar de los trabajadores que realicen servicios a favor de 
la empresa. (Anexo 5) 
Para su elaboración se tuvo en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Información de la empresa; admisión, organización, horario de trabajo, entre otros. 
 Revisión de las normas de trabajo; descansos e inasistencia. 
 Designación de compromiso y función de participantes. 
 Verificación de la propuesta del reglamento y sus disposiciones. 
 Aprobación del reglamento interno de trabajo.  
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C. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos  
Es un procedimiento que nos permite localizar y reconocer los riegos presentes en el trabajo, para posteriormente asumir las acciones correctivas 
necesarias.  
Con el fin de conocer los riesgos inherentes al puesto de trabajo, se procedió analizar los peligros y evaluar los riesgos del proceso de trabajo, 
así como los aspectos desfavorables a la operación, para luego con la información proporcionada determinar la valoración del riesgo existente, 
mediante el uso de la matriz iperc. Además de identificar la probabilidad y severidad de los posibles incidentes con la finalidad de establecer 
los controles adecuados y prevenir algún suceso negativo en el trabajo. 
 























        Fuente: La autora 
                                          
                                        Tabla 19. Severidad del riesgo 
                                           
                                           Fuente: La autora 
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                                                        Tabla 20. Probabilidad-severidad. 
                                                      
                                                        Fuente: La autora          
             











              Fuente: La autora 
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Fuente: Impact NG 
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D. Capacitaciones (cronograma y registros) 

















































Equipo de protección 
personal 
                        
2 Protección auditiva                        
3 
Operación de maquinaria 
pesada 
                        
4 
Capacitación a nivel de 
empleados 
                        
5 
Capacitación a nivel de 
supervisores 
                        
6 Escaleras / andamios                         
7 Operaciones con grúas                         
8 
Prevención de incendios y 
atención a emergencias 
                        
9 Espacios confinados                         




                        
12 
Uso de extinguidores 
portátiles 
                        
13 Primeros auxilios                         
14 
Soldadura / soldadura fuerte 
/ soldadura soplete 
                        
15 Protección respiratoria                         
16 Peligros químicos                         
17 Evaluación del riesgo                         
18 
Manejar a la defensiva a la 
carretera 
                        
19 Gestión de residuos                         
20 
Tratamiento de 
combustibles y petróleo 




                        






Como parte del desarrollo integral, la empresa cumple con la programación de 
capacitaciones, encaminado a la educación y fortalecimiento del conocimiento en función al 
trabajo, así como la adopción de actitudes y habilidades para un mejor desempeño laboral y 
conciencia preventiva. (Anexo 6 y 12) 
 









           Fuente: Empresa Impact NG  
 
E. Procedimiento de trabajo seguro 
Las operaciones de la empresa fueron reguladas por un instructivo y/o procedimiento de 
trabajo, donde se describe la forma de ejecutar sus actividades y lograr los objetivos 
propuestos. Para ello se definió las tareas a realizar, con la finalidad de crear procedimientos  
y evitar resultados que vulneren el bienestar del trabajador. (Anexo 7) 
F. Inspecciones  
La técnica se basó en la observación de los equipos, instalaciones y procesos de trabajo por 
parte de encargado de eh&s, con el fin de reconocer los riesgos latentes en el campo laboral 
y poder ser corregidos. (Anexo 8) 
G. Registros de accidentes y evaluación de riesgos  
Los formatos se realizaron tomando en cuenta los criterios básicos de la normativa de 
trabajo. (Anexo 13) 
El documento contiene datos que debe ser llenado por el empleador, y datos del trabajador 
accidentado, especificando fecha, hora, lugar de trabajo, gravedad, entre otros. Además de 
informar los detalles del accidente; describir como fue el accidente, y los factores que 
originaron la situación. Posteriormente se describe las medidas de control. 
Figura 19. Capacitación a trabajadores 
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H. Plan de seguridad y salud ocupacional 
Como parte del ciclo de mejora se realizó el plan de seguridad y salud ocupacional. El 
documento fue aprobado por la alta gerencia, quien además realizó el compromiso de velar 
por el cumplimento y autorizar el presupuesto requerido. (Anexo 3) 
I. Homologación  
El proceso de homologación consistió en la presentación y evaluación de información 
documentaria por parte de la empresa, para conocer el estatus de gestión en eh&s y constatar 
el cumplimiento de determinados requerimientos que exige la empresa cliente. A fin de ser 
parte de las empresas homologadas, Impact debía presentar un sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional, motivo que impulsó a Impact a implementar y mejorar el 
PSSO. 
Impact admite la importancia de integración con la empresa cliente, en asumir la 
responsabilidad de direccionar proyectos muy importantes que permitirán consolidarse en el 
mercado laboral. 
Los requisitos en EH&S para homologar con la empresa constructora Johnson Controls, fue 
presentar el cuestionario de desempeño, el cual estaba compuesto de los siguientes 
requerimientos: 
 Política de EH&S 
 Sistema de gestión de EH&S 
 Registros de lesiones y enfermedades de los últimos 3 años. 
 Cronograma de capacitaciones  
 Programación de prevención de accidentes 
 Programación de análisis de riesgo 
 Registros de accidentes e incidentes  
 Plan de preparación de emergencia 









Tabla 24. Cuestionario de desempeño para homologación 
 
      Fuente: Empresa Johnson Controls – abril 2018 
 
   
Fuente: Empresa Johnson Controls – Julio 2018 
Figura 20. Resultado de desempeño para homologación 
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2.7.4. Resultados de la implementación  
VI: Plan de seguridad y salud ocupacional 
 
Indicador 1: Capacitación ejecutada (CE) 





MES SI NO 
Agosto 1 0 1 
Setiembre 2 0 2 
Octubre 1 1 2 
Total 4 1 5 
                  Fuente: La autora 
 
𝐶𝐸 =
Número de capacitaciones realizadas
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠




𝑥 100  = 80  
 
De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar el número de capacitaciones en un 
trimestre, que puesto en fórmula representa el nivel de cumplimiento de las capacitaciones. 
Resultando en ratios un 80 (pos-test) capacitaciones ejecutadas, frente a un 28.57 (pre-test), 
representado un incremento de 1.8 ratios, resultado superior respecto a la evaluación inicial 
(antes de la mejora). 
De los valores obtenidos de las capacitaciones ejecutadas por mes, se observa un aumento 
respecto a la evaluación inicial, por lo que hay un mejor conocimiento y conciencia en el 
trabajo seguro, haciendo que el nivel de riesgo de trabajo cambie a tolerable, por ser 





Indicador 2: Inspección realizadas (IR)  
                Tabla 26. Inspecciones-post 







                 Fuente: La autora 
𝐼𝑅 =
Número de inpecciones realizadas
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠




𝑥 100 = 91.67 
En la tabla 26, se observa las inspecciones realizadas en los meses de agosto a octubre, que 
sometido a formula nos resulta 91.67 (post) frente a un 46.15 (pre), representando un 
incremento de 0.98 ratios, respecto a la evaluación inicial. El valor de 91.67 representa el 
nivel de cumplimiento de las inspecciones realizados respecto a lo programado. 
VD: Incidentes 
























TOTAL 6 32 6080 





MES SI NO 
Agosto 4 0 4 
Setiembre 4 0 4 
Octubre 3 1 4 
Total 11 1 12 
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De la tabla anterior, se observa el número de incidentes ocurridos semanalmente durante el 
trimestre de agosto a setiembre del 2018. El total de incidentes post es de 19, respecto a la 
evaluación pre de 6, obteniendo una disminución de incidentes ocurridos en 2.16 luego de 
implementar la mejora. 
 
Indicador 1: Investigación de incidentes - post  







S1 1 1 
S2 1 2 
S3 0 1 
S4 1 2 
Setiembre 
S5 0 1 
S6 1 1 
S7 0 2 
S8 1 3 
Octubre 
S9 0 1 
S10 1 2 
S11 0 2 
S12 0 3 
TOTAL 6 21 
 
                  Fuente: La autora 
 
La tabla 28, muestra la sumatoria de los incidentes investigados durante el trimestre de 
agosto a octubre del 2018, dando el valor de 6 incidentes investigados y 21 incidentes 
reportados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
II =
N° de incidentes investigados











Puesto en fórmula los resultados, se obtuvo el índice de frecuencia con un valor de 63.33 
(pre) a 22.22 (post), representando una reducción de 0.64 de incidentes investigados respecto 
a la pre evaluación (antes del plan de mejora). 
Indicador 2: Frecuencia de incidentes – post 
Tabla 29. Frecuencia de incidentes-post 









 𝑥100 = 18.75 
 
En la tabla 29, se muestra el valor de la frecuencia de incidentes durante 12 semanas 
correspondientes al trimestre de agosto a octubre del 2018. El resultado representa el número 
de incidentes producidos luego de la implementación del plan de mejora, dando el valor en 
ratios de  18.75 de frecuencia de incidentes. 
La reducción de la frecuencia de incidentes post en relación al pre evaluación es de 0.72. 
 
2.7.5. Análisis económicos financieros 
En análisis económico financiero nos permitirá conocer la capacidad que tiene la empresa 
en cumplir con los compromisos de pagos y gastos de aplicar el plan de mejora. Para ello se 
evaluó los requerimientos necesarios y determinar la relación costo – beneficio, así como su 
viabilidad de la herramienta de mejora. 
 
MES 
Agosto  Setiembre Octubre 
Total 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
N° Incidentes 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6 
N° de Trabajadores 11 11 10 32 
Horas Hombre 2080 2080 1915 6080 
Frecuencia de 
Incidentes 9 9 0 9 0 9 0 9 0 10 0 0 55 
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Tabla 30. Inversión de aplicar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Fuente: La autora 
Contar con el requerimiento de acuerdo a los lineamientos de mejora, permitirá crear las 
condiciones adecuadas que ayudará minimizar los incidentes de trabajo, obteniendo 
beneficios socio-económicos tanto para el trabajador como empleador. 
              Tabla 31. Gastos al no aplicar el Plan de Seguridad 








Mayo 7 46 6.5  S/     299.50  
Junio 4 55 6.5  S/     357.50  
Julio 8 57 6.5  S/     370.50  
TOTAL 19 143 19.5  S/     1027.50  
               Fuente: La autora 
                        Tabla 32. Multas por incumplimiento del Plan de Seguridad 
Infracción UIT Multas Costo 
Leve 0.23 *UIT 2 S/         1,909.00 
Grave    
Muy grave    
TOTAL   S/         1,909.00 
                         Fuente: La autora 
 
General Descripción Cantidad P.U. Total 
EPP 
Casco 10  S/    23.00   S/      230.00  
Lentes 10  S/      7.00   S/        70.00  
Tapones 10  S/      2.00   S/        20.00  
Guantes 10  S/    10.00   S/      100.00  
Botas 10  S/    45.00   S/      450.00  
Señales 
S. de prohibición  2  S/      1.50   S/          3.00  
S. de extintor 2  S/      1.50   S/          3.00  
S. de obligación 2  S/      1.50   S/          3.00  
S. de información 1  S/      1.50   S/          1.50  
Capacitaciones Temas de SSO 5  S/    20.00   S/      100.00  
Equipo de 
seguridad 
Extintores PQS 3  S/  100.00   S/      300.00  
Botiquín  1  S/  110.00   S/      110.00  
Línea de vida 2  S/  150.00   S/      300.00  
Conos 4  S/    20.00   S/        80.00  
    S/  1770.50 
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            Fuente: La autora 
En los cuadros 31 y 32 se aprecia las descripciones y montos consecuentes al incumplimiento 
de una gestión de trabajo seguro, dando un monto de:  
Total de gastos: S/ 1027.50 + S/ 1909.00  =  S/ 2936.5 
Con la aplicación del plan de mejora, los gastos descenderá a:  
Costo beneficio de reducción de incidentes luego de aplicar el plan de mejora: 
S/ 2936.5 – S/ 448.50 = S/ 2488.00 
2.7.5.1. Análisis del Costo Beneficio 
El análisis coste-beneficio nos permitirá conocer si la propuesta de mejora es rentable. 
Conocer los costos que implican el plan de mejora y el beneficio de su implementación. En 
Impact se  obtuvo beneficios en sus costos reducibles. 
Interpretación del análisis costo – beneficio:   
       Tabla 34. Interpretación del costo - beneficio 




EL PROYECTO ES 
RECHAZADO 
B/C > 1 B/C =1 B/C < 1 
       Fuente: La autora  
Total beneficio = S/ 2488.00 
Costo total de inversión = S/ 1770.50 







Costo por hora 
no trabajado 
Total Mes 
Incidentes - Post 
Agosto 3 32 6.5  S/     208.00  
Septiembre 2 32 6.5  S/     208.00  
Octubre 1 5 6.5  S/        32.50  
TOTAL 6 69 19.5  S/     448.50  
Costo Beneficio = 2488.00 / 1770.50 
Costo Beneficio : 1.41 
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La relación costo-beneficio al ser mayor que uno, nos indica que el valor de los beneficios 
es mayor a los costos de inversión. Lo que demuestra que la propuesta de mejora es factible, 
debido que existen beneficios. 
La relación del beneficio-costo al ser 1.41, quiere decir que por cada sol invertido, la empresa 
obtendrá un retorno de capital invertido y una ganancia de 0.41 soles. 
2.7.5.2. Cálculo del Valor Neto y la Tasa Interna de Retorno 
Para Zans (2017), “El VAN permite evaluar un proyecto, comparando todos los flujos de 
ese proyecto, para lo cual los lleva al momento cero o inicio del plazo” (p. 365). 
Según Zans (2017), “El TIR es la tasa de rentabilidad contenida en los flujos de un proyecto 
o plan de pagos” (p. 372). 
El VAN representa el valor futuro de implementar la herramienta de mejora en los sucesivos 
periodos, recuperando los costos de inversión. Para nuestra investigación el periodo son 2 
trimestres. 
Tabla 35. Calculo del VAN y TIR 
N  1 2 3 4 5 6 
Inversión -1770.5       
         
Gastos de incidentes pre  1027 1027 1027 1027 1027 1027 
Gastos de incidentes post  448.5 448.5 448.5 448.5 448.5 448.5 
         
Flujo de efectivo neto  578.5 578.5 578.5 578.5 578.5 578.5 
         
VAN S/ 986.94        
TIR 23%        
i 0.07        
Fuente: La autora 
De acuerdo al cálculo del VAN  y TIR, observamos que el valor del VAN es positivo, lo que 
demuestra la viabilidad del proyecto, al igual con el valor del TIR (23%) es positivo y mayor 































3.1. Análisis descriptivo 
En esta sección mostraremos la tendencia de evaluación del pre y post de implementar el 
plan de mejora. Dicha evaluación se realizó a la variable dependiente: incidentes, y sus 
dimensiones: investigación de incidentes y frecuencia de incidentes.  
VD: Incidentes   
Tabla 36. Resumen de procesamiento de casos de la variable dependiente 
 
 
Fuente: SPSS V24 
Del procesamiento de casos se tiene: los incidentes del pre y post están compuestos por 12 
datos cada uno, las cuales su porcentaje de validación es el 100%. 
 
Tabla 37. Análisis descriptivo de la variable dependiente 
 
Fuente: SPSS V24 
Interpretación: 
Observamos que la mediana en el pre y post evidencian una disminución en sus valores de 
1,5000 a 0.5000 respectivamente, de igual modo se aprecia una disminución en los valores 
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de los limites inferiores de y superiores, en el pre es de 1,0113 y 2,1554 y en el post es de 
0,1682 y 0,8318. De modo que, ésta disminución de los números del pre a post evaluación, 
nos indica que hubo una reducción de incidentes de trabajo. 
 
              














              Figura 21. Variación porcentual de incidentes pre y post 
              Fuente: La autora 
 
El histograma muestra la disminución de los incidentes pre y post de la implementación de 
mejora. Representando una reducción de incidentes de trabajo con una razón de 0,68 durante 
el trimestre de mayo a julio (pre) con respecto al trimestre de agosto a octubre (post). 
 
Dimensión 1: Investigación de incidentes  




Fuente: SPSS V24 
 
Del resumen de datos, se aprecia la investigación de incidentes pre y post están compuestos 
por 12 datos y validados con un porcentaje del 100%. 







               Figura 22. Variación de análisis de investigación de incidentes pre y post 
                Fuente: La autora 
 
De la figura 22, notamos las investigaciones de incidentes pre y post de 12 semanas del mes 
de mayo a octubre del 2018. Verificando que semana a semana la tendencia de la 
investigación de los incidentes post se ha mantenido inferior en relación de la investigación 
de incidentes pre. 
 
               Figura 23. Variación del total de incidentes investigados pre y post 
               Fuente: La autora 
La figura 23, representa la reducción de la investigación de incidentes de 76% a 24%, 
obteniendo una razón de reducción de 0.64 ratios.  
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Dimensión 2: Frecuencia de incidentes 
 
Tabla 39. Resumen de procesamiento de casos de la frecuencia de incidentes 
 
Fuente: SPSS V24 
 
Como observamos, la frecuencia de incidentes está conformado por 12 datos los cuales están 




            Figura 24. Variación de la frecuencia de incidentes pre y post 
            Fuente: La autora 
 
En la figura 24, se aprecia las variaciones semanales de la frecuencia de incidentes pre y post 
de la mejora implementada, donde el número de incidentes post disminuye  gradualmente 






































              Figura 25. Variación de frecuencias de incidentes pre y post 
 Fuente: La autora               
En la figura 25, apreciamos la variación del pre y post de la evaluación de la frecuencia de 
incidentes, dando una razón de reducción de 0.72 luego de implementar la mejora en 
seguridad y salud ocupacional.  
 
3.2. Análisis Inferencial 
Con el análisis inferencial compararemos los datos pre y post de las dimensiones de la 
variable dependiente: investigación de incidentes y frecuencia de incidentes después de la 
mejora, con el objetivo de probar nuestra hipótesis. Asimismo la prueba de normalidad nos 
permitirá probar si los datos son paramétricos o no paramétricos con el cual se hace el 
contraste de la hipótesis y demostrar la importancia de aplicar el plan de mejora. 
De acuerdo al número de la muestra se utilizará el estadígrafo:  
- Muestra < 30: Shapiro-Wilk 
- Muestra > 30: Wilcoxon 
 
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los incidentes   
de trabajo en la empresa Impact NG EIRL – Lince 2018 






Con el propósito de contrastar la hipótesis general, primero se determinará si los datos de los 
incidentes pre y post tiene un comportamiento paramétrico o no paramétrico. De la 
información anterior, se sabe que es 12 el número de datos, por tal motivo se procederá 
analizar la normalidad con el estadígrafo Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
Si pvalor <= 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si pvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico. 
 






                          Fuente: SPSS V24 
 
En la tabla 40, apreciamos que el valor de sig. de la variable incidente pre es mayor que 0,05 
siendo paramétrico y el post es igual a 0 siendo no paramétrico, por lo que la regla de 
decisión determina si el antes es un paramétrico y el después un no paramétrico, se debe 
analizar con el estadígrafo Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Hipotesis Nula (H0) 
La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional no reduce los incidentes 
de trabajo en la empresa Impact NG EIRL – Lince 2018 
Hipótesis Alterna (Ha) 
La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los incidentes de 
trabajo en la empresa Impact NG EIRL – Lince 2018 
Regla de decisión:  
H0: µpa < µpd 
Ha: µpa >= µpd 
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            Fuente: SPSS V24 
En la tabla 41, apreciamos el valor de la medias de los incidentes pre y post, siendo el valor 
de la media pre (1,5833) mayor al valor de la media post (0.5000). Cumpliendo la regla Ha: 
µpa >= µpd, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis alterna (Ha). 
De modo que, se cumple que la aplicación del plan de mejora reduce los incidentes de trabajo 
en la empresa Impact. 
 
Mediante Pvalor o significancia, se confirmará el análisis correcto del resultado de 
Wilcoxon. 
Regla de decisión 
  
Si pvalor <= 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  
Si pvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 






                                Fuente: SPSS V24 
 
De la tabla 42, se observa que el valor de significancia de la hipótesis general es igual a 
0.010, siendo un valor menor a 0.05 reafirmando el rechazo de la hipótesis nula y aceptando 
la hipótesis alterna; la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG EIRL – Lince 2018. 
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3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica  
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la 
investigación de incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 
2018. 
Regla de decisión 
Si pvalor <= 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico 
Si pvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 




                      
                     Fuente: SPSS V24  
 
En la tabla 43, observamos que el valor de la significancia de la investigación de incidentes 
pre, es mayor que 0,05 por lo que es de tipo paramétrico y la significancia de la investigación 
de incidentes post es 0, por lo que es de tipo no paramétrico. Así que conforme a regla de 
decisión ante un paramétrico pre y un no paramétrico se empleará el estadígrafo Wilcoxon. 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
Ho: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional no reduce la 
investigación de incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 
2018. 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la 
investigación de incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 
2018.  
Regla de decisión: 
H0: µpa < µpd 




Tabla 44. Contrastación de la primera hipótesis específica, mediante el estadígrafo 
Wilcoxon       
        Fuente: SPSS V24 
 
En la tabla 44, observamos el valor de la media de la investigación de incidentes, siendo el 
valor pre (1,5833) mayor que el valor de la media post (0,5000), así que por regla general se 
rechaza la hipótesis nula (Ho: µpa < µpd): la aplicación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional no reduce la investigación de incidentes de trabajo en la empresa Impact NG 
EIRL – Lince 2018, y acepta la hipótesis alterna (Ha: µpa >= µpd): la aplicación de un plan 
de seguridad y salud ocupacional reduce la investigación de incidentes de trabajo en la 
empresa Impact NG EIRL – Lince 2018. 
A continuación, el análisis de Pvalor: 
Regla de decisión:  
Si pvalor <= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si pvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 





                        Fuente: SPSS V24 
En la tabla 45, se muestra el valor de significancia de la hipótesis específica, siendo menor 
a 0,05, de modo que por regla general rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna; la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la investigación de 




3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la frecuencia 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 2018. 
Regla de decisión:  
Si pvalor <= 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico 
Si pvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 




                       Fuente: SPSS V24 
En la tabla 46, apreciamos que la significancia de la frecuencia de incidentes pre es mayor a 
0,05 por lo que corresponde a un comportamiento paramétrico, y la frecuencia de incidentes 
post es menor a 0,05 por lo que corresponde a un comportamiento no paramétrico. Conforme 
a la regla de decisión ante un paramétrico pre y no paramétrico post se debe utilizar el 
estadígrafo Wilcoxon. 
 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Ho: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional no reduce la frecuencia de 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 2018. 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la frecuencia de 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 2018. 
Regla de decisión:   
H0: µpa < µpd 











           Fuente: SPSS V24 
 
Observamos que el valor de la media de la frecuencia de incidentes pre (17, 4167) es mayor 
al valor de la media de la frecuencia de incidente post (4,5833), de manera que por regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula; la aplicación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional no reduce la frecuencia de incidentes de trabajo en la empresa Impact NG 
E.I.R.L. – Lince 2018, y se acepta la hipótesis alterna; la aplicación de un plan de seguridad 
y salud ocupacional reduce la frecuencia de incidentes en la empresa Impact NG E.I.R.L. – 
Lince 2018. 
Para su comprobación de resultado de Wilcoxon se realizará el análisis de la Pvalor. 
 
Regla de decisión:  
 
Si pvalor <= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si pvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 





 Sig. asintótica_bilateral ,003 
                   Fuente: SPSS V24 
De acuerdo a la tabla, observamos que el valor de la  significancia es menor a 0,05, de modo 
que por regla de decisión se corrobora el rechazo de la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna; la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la frecuencia de 
































De acuerdo a los hallazgos encontrados y del análisis en relación del objetivo específico, se 
obtuvo una mejora en la reducción del nivel de la investigación de incidentes, ya que en el 
análisis inferencial se comprobó los  valores de la media en reducción  de 1,5833 a 0, 5000 
pertenecientes al pre y post respectivamente de aplicar el plan de mejora,  por lo que no se 
cumplió la hipótesis nula Ho : µPa < µPd : la aplicación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce las investigaciones de incidentes de la empresa Impact NG E.I.R.L. – 
Lince 2018, y se cumple la hipótesis alterna Ha : µPa > µPd,  reafirmando que la aplicación de 
un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la investigación de incidentes de trabajo en 
la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince 2018. Lo que corrobora lo propuesto por Estrada 
Víctor (2017) en su tesis; Implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo para 
reducir los riesgos laborales en los proyectos de ingeniería en la empresa EOM Grupo, Lima 
–Perú 2017, ya que concluye que la aplicación del plan reduce los accidentes y riesgos de 
trabajo, mostrando como resultado la variación de la media del índice de accidentabilidad 
de un 6.48% antes a 0.96 % después, reafirmando el resultado mediante la prueba de 
hipótesis aceptada. 
De los hallazgos encontrados y del análisis en relación del segundo objeto específico, se 
tiene que el nivel de significancia en el post respecto a pre disminuyó en 0.72 entra la razón 
del antes y después conforme el análisis descriptivo efectuado. Asimismo se verifico que la 
media de la frecuencia de incidentes entre el pre y post se redujo en 17,4463 a una media de 
la frecuencia de incidentes post 4,5833, que representa una mejora a acuerdo al análisis 
inferencial, rechazando la hipótesis nula Ho: µpa < µpd, y acepta la hipótesis alterna Ha: µPa >= 
µPd, reafirmando en la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los 
incidentes de trabajo en la empresa Impact NG EIRL – Lince 2018. Lo que corrobora lo 
propuesto por Terán Ítala en su tesis; Propuesta de implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional bajo la norma Ohsas 18001 en una empresa de capacitación 
técnica para la industria, pues al implementar la Ohsas minimizará el factor de riesgo y 
contribuirá en la productividad, bajo el estándar de seguridad que establece la norma Ohsas. 
De los hallazgos encontrados y del análisis en relación del objetivo general, se tiene una 
disminución en la mediana de 1,5000 en el pre a 0,5000 en el post, según el análisis 
descriptivo que representa una disminución de un 76% a 24% de incidentes presentados. En 
el análisis inferencial se comprobó la reducción en la media de la variable pre (1,5833), es 
mayor a la media de la variable post (0.5000), que representa una reducción de incidentes de 
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trabajo, no cumpliéndose la hipótesis nula H0: µpa < µpd : La aplicación de un plan de seguridad 
y salud ocupacional no reduce los incidentes de trabajo en la empresa Impact NG EIRL – 
Lince 2018, y cumpliéndose y aceptando la hipótesis alterna Ha: µPa >= µPd : La aplicación de 
un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los incidentes de trabajo en la empresa 
Impact NG EIRL – Lince 2018. Lo que corrobora lo propuesto por Beathyate y Rojas en su 
tesis; Propuesta de una guía técnica para la implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783 en obras de construcción de Lima 
Perú, menciona que el sector construcción es uno de los más críticos a los riesgos de trabajo, 
de modo que considera necesario implementar un sistema de seguridad como provisión de 















































Primero: el presente trabajo de investigación en relación al primer objetivo específico, 
corrobora que; la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la 
investigación de incidentes en la empresa Impact NG EIRL, ya que la investigación de 
incidentes pre era de 19 y la investigación de incidentes post era de 6, logrando una reducción 
de 13 casos de investigación de incidentes, obteniendo una razón de reducción 0,64 de las 
investigaciones de incidentes. 
Segundo: el presente trabajo de investigación en relación al segundo objetivo específico, se 
reduce la frecuencia de los incidentes, ya que en el periodo de pre test: mayo, junio y julio 
antes de la ejecución del plan era de 67.85 y en el periodo del post test fue de 18.75, 
obteniendo una reducción en razón de 0,72 de la frecuencia de incidentes, gracias al 
cumplimiento y gestiones que exige el plan de mejora: capacitaciones, uso de EPP, 
elaboración de IPERC, entre otros. 
Tercero: el presente trabajo de investigación respecto al objetivo general declara y 
demuestra que implementar un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los incidentes 
de trabajo en la empresa Impact NG EIRL, ya que en el periodo del pre test: mayo, junio y 
julio el número de incidentes fue de 19 y en el periodo del pos test: agosto, setiembre y 
octubre fue de 6 incidentes, obteniendo una reducción de 13 casos de incidentes de trabajo, 















































Primero: Convenir con un especialista en sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo para la supervisión, control y cumplimiento del plan. Actualizando el IPERC de 
acuerdo al análisis de las investigaciones de incidentes de acuerdo a la normativa vigente, 
proponiendo medidas preventivas y correctivas.   
Segundo: Entrenar y capacitar al personal de manera constante para mantener una cultura y 
concientización de trabajo seguro. Haciendo y hacerles parte del trabajo en equipo seguro, 
de manera que la frecuencia de incidentes disminuya como resultado de una formación y 
concientización de un trabajo seguro y saludable que el trabajador debe realizar y exigir a su 
empleador. 
Tercero: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional es parte en la integración 
del plan de mejora continua, que implica una cultura de prevención y control de riesgos de 
accidentes e incidentes en el trabajo, orientando a la concientización de realizar un trabajo 
seguro. Por ello, es necesario realizar constantemente el cumplimiento y actualización del 
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 Anexo 1. Matriz de coherencia 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 











Plan de Seguridad 
y Salud 
Ocupacional 
Para Senasa (2016) es una herramienta 
de gestión orientada a la identificación, 
evaluación y control de todos los eventos 
que pudieran provocar daños a la salud 
del trabajador, daños a la propiedad, 
suspensión del proceso productivo o 
daños al ambiente de trabajo (p. 3). 
Esta actividad es un 
conjunto de acciones y 
actividades de 
implementación y 
ejecución para disminuir 











N° de capacitaciones realizadas
N° de capacitaciones programadas






N° de inspecciones realizadas







Según Raffo (2016), lo define como un 
acontecimiento sucedido en el ámbito de 
trabajo, en el que el afectado no sufre 
daños corporales o que solo requiere la 
atención de primeros auxilios (p. 61). 
 
El establecimiento de 
investigación de 
incidentes y frecuencia de 
incidentes, en la que 
mediante fórmulas se 







N° de incidentes investigados
N° de incidentes registrados







Total de incidentes de trabajo
N° de trabajadores

















































































Anexo 9. Registro de investigación de incidentes 
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Anexo 16. Validación de instrumentos de medición 
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